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ABSTRACT 
 
Advances in science and modern technologyis currently very rapidly all are 
asof community life aspects including the construction field. Development is the 
identity of a progress of time, included area common physical development such as 
buildings, houses, roadsand other infrastructure. But the fundamental and basic 
things that influence the development show to design the building to fit the 
expectations, including the estimated costs. However, it is difficult to calculate the 
estimated costs required because it covers many aspects of the job. Therefore, we 
need a tool application budget plan to complete the calculation of the budget plan 
quickly and precisely using the prototype. 
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ABSTRAK 
 
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern saat ini sangat pesat 
segala bidang aspek kehidupan masyarakat termasuk bidang pembangunan. 
Pembangunan adalah identitas dari sebuah kemajuan zaman, termasuk adalah 
pembangunan fisik yang sering dijumpai seperti gedung, rumah, jalan dan 
infrastruktur lainnya. Akan tetapi hal yang fundamental dan mendasar yang 
berpengaruh dalam pembangunan adalah bagaimana merancang pembangunan 
tersebut agar sesuai dengan harapan, termasuk dalam hal estimasi biaya yang 
dibutuhkan. Namun, sulit sekali menghitung estimasi biaya-biaya yang dibutuhkan 
karena mencakup banyak aspek pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah alat 
bantu aplikasi rencana anggaran biaya yang dapat menyelesaikan perhitungan 
rencana anggaran dengan cepat dan tepat menggunakan metode waterfall. 
Kata kunci : Konstruksi, Estimasi. 
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